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ABSTRAK 
Anggrek adalah salah satu jenis tanaman hias yang populer di Indonesia. Banyak 
orang yang menyukai anggrek karena tanaman nya abadi tidak tertelan zaman. 
Terdapat beragam jenis anggrek yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Papua. 
Dari 43.000 spesies anggrek di dunia, 5000 diantaranya terdapat di Indonesia. 
Anggrek dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Anggrek Spesies dan Anggrek Hibrida. 
Anggrek Spesies adalah anggrek jenis asli yang tumbuh dengan sendirinya di 
alam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan 
tentang bunga anggrek khususnya anggrek spesies. Desain terdiri dari fotografi, 
ilustrasi, tipografi, layout, dan warna. Tujuan utama buku ini adalah 
memperkenalkan anggrek spesies asli indonesia kepada masyarakat agar 
mendapatkan pengetahuan alam dan juga memahami jenis-jenis bunga anggrek 
spesies. 
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ABSTRACT 
Orchid is one of the most popular types of ornamental plants in Indonesia. Many 
people who love orchids because of its perennial plant is not ingested times. 
There are various types of orchids that spread from Sumatra to Papua. Of the 
43,000 species of orchids in the world, 5,000 of which are in Indonesia. Orchids 
are divided into two types, namely, Orchid Orchid Species and Hybrids. Orchid 
species are native orchid species that grow naturally in the wild. 
The aim of this study is to provide information and knowledge about the species 
of orchids, especially orchids. The design consists of photography, illustration, 
typography, layout, and color. The main purpose of this book is to introduce the 
orchid species native to Indonesia to the public to gain knowledge of nature and 
also understand the kinds of orchid species. 
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